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INTERCULTURAL COMMUNICATION IN GERMAN LANGUAGE 
TEXTBOOK NETZWERK A1 AND A2 




The objective of this study was to scrutinize intercultural communication in 
German language from the book Netzwerk A1 and A2. It was qualitative research 
with content analysis (Content Analysis) method conducted in Postgraduate 
Program at Jakarta state University since 2019. 
 The data were collected by using table instrument based on focus and sub-
focus of this study. The data analysis and interpretation indicate that there are 181 
intercultural data found was in the form of interkulturelle Grammatik. There are 
nine form of interkulturelle Grammatik containing intercultural elements in this 
Book, such as; komplimente machen (giving praise) 24 data, sich bedanken 
(thanking) 21 data, sich entschuldigen (asking permission/forgiveness) 30 data, 
begrüßen (greeting) 22 data, sich verabschieden (farewell) 12 data, einladen 
(inviting) 11 data, absagen (cancel appointment) 4 data, widersprechen 
(contradiction) 6 data, bejahen oder verneinen (affirming or denying) 50 data.  
The results of this study indicate that in accordance with the theory from 
"Traore", interkulturelle Grammatik is a communicative category that exists in 
every culture, but it is translating and interpreted differently. This research is 
expected to increase and develop cultural knowledge and awareness among 
students so that they can communicate across cultures without obstacles. 
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KOMUNIKASI INTERKULTURAL BAHASA JERMAN DALAM BUKU 
NETZWERK A1 DAN A2 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti komunikasi antar budaya 
dalam bahasa Jerman dari buku Netzwerk A1 dan A2. Penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan metode analisis isi (Content Analysis) yang dilakukan 
di Program Pascasarjana di Universitas Negeri Jakarta mulai dari tahun 2019. 
Data dikumpulkan dengan menggunakan tabel instrumen pengumpulan data 
berdasarkan fokus dan sub-fokus penelitian ini. Hasil analisis dan interpretasi data 
menunjukkan bahwa terdapat 181 data interkultural yang ditemukan dalam bentuk 
interkulturelle Grammatik. Ada sembilan bentuk interkulturelle Grammatik yang 
digunakan sebagai redemittel untuk berkomunikasi oleh pembelajar Bahasa 
Jerman, antara lain; komplimente machen (mengucapkan pujian) 24 data, sich 
bedanken (megucapkan terima kasih) 21 data, sich entschuldigen (meminta 
izin/maaf) 30 data, begrüßen (sapaan) 22 data, sich verabschieden (ucapan 
selamat tinggal) 12 data, einladen (mengundang) 11 data, absagen (membatalkan 
janji) 4 data, widersprechen (kontradiksi) 6 data, bejahen oder verneinen 
(menyetujui atau menolak) 50 data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai dengan teori "Traore", 
interkulturelle Grammatik merupakan kategori komunikatif yang ada di setiap 
budaya, tetapi ditafsirkan dan diinterpretasikan secara berbeda.  Penelitian ini 
diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan kesadaran 
budaya di antara peserta didik sehingga mereka dapat berkomunikasi lintas 
budaya tanpa hambatan. 
Kata Kunci: komunikasi interkultural, interkulturelle Grammatik, Deutsch als 
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